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บทคดัยอ่ 
  การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสมรรถนะสาํหรบัอาจารยข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
จาํแนกตามภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย ภารกจิดา้นการเรยีนการสอน ดา้นการวจิยั ดา้นการบรกิารวชิาการ
แก่สงัคมและดา้นการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม และเพื่อกาํหนดพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน (สมรรถนะ) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ย อาจารยข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปีการศกึษา 2557 เครื่องมอืที่
ใช้ในการวจิยัประกอบด้วย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยั พบว่า สมรรถนะที่จําเป็นสําหรบัอาจารย์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประกอบดว้ย 4 ปจัจยัหลกั และ 6 ปจัจยัย่อย ดงัน้ี 
 สมรรถนะหลกัดา้นการสอน ม ี2 ปจัจยัย่อย คอื ดา้นการจดัการเรยีนการสอน และดา้นความรูท้างวชิาการและวชิาชพี 
 สมรรถนะหลกัดา้นการวจิยั ม ี2 ปจัจยัย่อย คอื ดา้นการวจิยัเพื่อการพฒันาวชิาการ และดา้นความเป็นอาจารยน์กัวจิยั  
 สมรรถนะหลกัดา้นการบรกิารวชิาการสูส่งัคม ม ี1 ปจัจยัย่อย คอื ดา้นการประยุกตใ์ชค้วามรูเ้พือ่บรกิารวชิาการแก่
สงัคม 
 สมรรถนะหลกัดา้นการทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม ม ี1 ปจัจยัย่อย คอื ดา้นสง่เสรมิ สนบัสนุนและเขา้ร่วมกจิกรรมทาํนุ
บาํรุงศลิปวฒันธรรม 
 สว่นการกาํหนดตวับ่งชีด้า้นพฤตกิรรม ไดก้ําหนดเป็น 5 ระดบั ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัคําจํากดัความของสมรรถนะ
หลกัในแต่ละดา้น และสอดคลอ้งกบัคาํจาํกดัความของสมรรถนะย่อยในแต่ละสมรรถนะหลกันัน้ ๆ 
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The Investigation to Determine the Competencies of Faculty Members  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Lecturers 
 
Buakhao  Sukkham* 
 
Abstract 
 The study features and empirical investigation of the performance of faculty members at King Mongkut’s 
University of Technology North Bangkok (KMUTNB) relating to these core dimensions: teaching, research, 
community, and cultural preservation. The outcomes are organized to determine the areas of organizational 
citizenship behavior according to the stated functions. The study samples include the University faculty 
members of academic year 2014.  The data collecting instrument is a survey questionnaire and statistical 
analysis is determined through the calculation of frequency distribution, mean, percentage and standard 
deviation.  
  As results, core competencies for the University faculty feature 4 primary dimensions and 6 sub-factors. 
Teaching competencies involve instructional skills as well as professional and career knowledge. Research 
competencies comprise 2 sub-factors that reflect research operation for academic development and personal 
attributes of research and analysis. The factor influencing contributing service to the community comprises the 
application of knowledge for the community whereas the key factor affecting preservation and conservation of 
cultural heritage embodies the support and participation in engaging activities.  
  The behavioral indicators are defined in 5 levels in accordance with the established guidelines and 
definition of each relevant dimension. 
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1.  บทนํา 
    การพัฒนาสมรรถนะของครูเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญยิ่ง    
ในการพฒันาการศกึษาของประเทศไทย โดยส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้มีการกําหนดการพัฒนาวิชาชีพครูใน 
“พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542” (2542) 
หมวด 7 มาตรา 52 วรรคแรกทีว่่า ใหก้ระทรวงส่งเสรมิให้
มีระบบกระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชัน้สูง โดยการกํากบัและ
ประสานให้สถาบันที่ทํ าหน้าที่ผลิตและพัฒนาคร ู
คณาจารย ์รวมทัง้บุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามพรอ้ม
และมีความเข้มแขง็ในการเตรยีมบุคลากรใหม่ และการ
พฒันาครูอาจารย์อย่างต่อเน่ือง เพราะอาจารย์เป็นผู้ที่มี
บทบาทในการนํานโยบายสู่การปฏบิตัแิละนําไปสู่ผลลพัธ์
ของการจดัการศกึษา โดยที่ความสามารถของอาจารย์มี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพการจดัการศกึษาทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนั ้นจึงมีความต้องการจําเป็นที่จะต้อง
กาํหนดใหอ้าจารยห์รอืผูส้อนมคีุณลกัษณะและคุณภาพที่
พงึประสงค ์อนัหมายถงึการมคีุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมที่
เกิดจากด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลกัษณะส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่ทําใหก้ารปฏบิตัิงานใน
ฐานะอาจารยห์รอืผูส้อนประสบ-ผลสาํเรจ็ในระดบัสงู 
      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เป็นอีกสถานที่หน่ึงที่มีหน้าที่เป็นแหล่งให้การศึกษา
ค้นคว้าของประชาชนในระดบัอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนด้านการ
บริหารจัดการโดยบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดก็คือ
อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักศึกษา มีหน้าที่
รบัผดิชอบหลายประการ เช่น การอบรมสัง่สอน ใหค้วามรู ้
คําปรกึษาและควบคุมดูแลนักศกึษา นอกจากน้ียงัต้อง
เป็นผู้ที่จะทําให้ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยประสบ
ผลสําเรจ็ ซึ่งประกอบด้วยภารกจิ 4 ดา้น คอื ด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการแก่
สงัคม และดา้นการทํานุบํารุง-ศลิปวฒันธรรม เพื่อใหก้าร
ดําเนินการของอาจารย์บรรลุตามภารกิจหลักของ
มหาวทิยาลยั จงึมคีวามจาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งกาํหนดว่า
ในภารกจิในแต่ละดา้นจะต้องมสีมรรถนะอะไรรองรบับา้ง 
เพื่อที่จะทําให้การพฒันาบุคลากรสายอาจารย์เป็นไปใน
ทศิทางทีถู่ก หรอือาจารยจ์ะไดท้ราบว่าควรจะต้องพฒันา
ตนเองอย่างไรใหม้สีมรรถนะตามทีม่หาวทิยาลยัต้องการ
เพื่อใหภ้ารกจิหลกัของมหาวทิยาลยัประสบผลสาํเรจ็ 
 
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
     2.1  เพื่อศกึษาสมรรถนะสาํหรบัอาจารยข์องมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จําแนกตามภารกจิ
หลกัของมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย ดา้นการเรยีนการสอน 
ดา้นการวจิยั ด้านการบรกิารวชิาการแก่สงัคม และดา้น
การทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 
     2.2  เพื่อกําหนดพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน (สมรรถนะ) 
จําแนกตามภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยั ประกอบด้วย 
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วชิาการแก่สงัคม และดา้นการทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 
 
3.  วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 สมรรถนะหรอืบางครัง้อาจใชแ้ทนดว้ยคาํว่า สมรรถภาพ 
ซึ่งมคีวามหมายตรงกบัภาษาองักฤษว่า Competency 
มคีวามหมายดงัน้ี คอื 
 สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถมคีวามหมายว่ามี
คุณสมบัติ เหมาะสมแ ก่ การจัดทํ าสิ่ ง ใ ดสิ่ งห น่ึ ง
ราชบณัฑิตยสถาน [1] Butler [2] กล่าวถึงสมรรถนะว่า
เป็นความสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะได้ตาม
เกณฑม์าตรฐานหรอืเกนิกว่าเกณฑม์าตรฐาน  ทกัษะและ
ความรูเ้ป็นองคป์ระกอบทีส่มัพนัธก์บัสมรรถนะ ในขณะที ่
Boss [3] ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะทีก่วา้งกว่า โดย
กล่าวว่า สมรรถนะมีความหมายมากกว่าความรู้และ
ทกัษะ สมรรถนะมคีวามหมายรวมถงึค่านิยม การคดิและ
เจตคติด้วย สอดคล้องกบัความหมายของสมรรถนะของ 
Katz & Green [4] ที่กล่าวว่า สมรรถนะ  หมายถึง  
ความสามารถในการทําสิง่ใดสิง่หน่ึงทีร่ะดบัความชํานาญ
และมคีวามหมายรวมถงึความรู ้ทกัษะ เจตคตแิละค่านิยม 
เช่นเดยีวกบั Alspach [5] ทีใ่หค้วามหมายของสมรรถนะ
ว่า คอื ความรู้ ทกัษะ การปฏบิตัิและเจตคติที่บุคคลใด
บุคคลหน่ึงพึงมีในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ
สามารถแสดงออกให้เห็นพฤติกรรมทางความรู้ เจตคติ
และการกระทาํ นอกจากน้ี Good [6] ยงัไดใ้หค้วามหมาย
ว่า สมรรถนะ คอื ความ สามารถอย่างหน่ึงในการนําเอา
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หลกัการและเทคนิคในสาขาวชิานัน้ ๆ มาประยุกต์ใหเ้ขา้
กบัสถานการณ์จรงิเพื่อทาํงานและแกป้ญัหาอย่างไดผ้ล 
     สรุปสมรรถนะ (competency) หมายถงึ คุณลกัษณะ
และความสามารถทีม่าจากตวัคนทัง้หมดทีส่ะทอ้นออกมา
ในรูปของพฤติกรรมการทํางานที่มีความสมัพนัธ์ในเชิง
เหตุและผลก่อใหเ้กดิผลลพัธ์ทีเ่ราต้องการโดยมทีี่มาจาก
พืน้ฐาน ความรู ้ทกัษะ วธิคีดิ คุณลกัษณะส่วนบุคคลและ
แรงจงูใจ 
 
4.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
     ในการพฒันาสมรรถนะสาํหรบัอาจารยข์อง มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้วจิยัมแีนวทาง
ในการคน้หาสมรรถนะสําหรบัอาจารย์ โดยมขี ัน้ตอนการ
วจิยั จํานวน 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี ขัน้ตอนที่ 1 การสํารวจ
ข้อมูลเพื่อจดัทําสมรรถนะสําหรบัอาจารย์ ข ัน้ตอนที่ 2 
การระดมความคดิเหน็ของอาจารยเ์พื่อกําหนดสมรรถนะ 
ขัน้ตอนที่ 3 การกลัน่กรองสมรรถนะสําหรบัอาจารย ์
ขัน้ตอนที ่4 ใหค้าํนิยาม กาํหนดระดบัความคาดหวงั และ
ร่างพฤติกรรมที่คาดหวังในแต่ละระดับ ขัน้ตอนที่ 5 
ทบทวนนิยาม กําหนดระดับความคาดหวังและร่าง
พฤตกิรรมทีค่าดหวงัในแต่ละระดบั และขัน้ตอนที ่6 การ
ปรบัปรุงแกไ้ขและอนุมตัใิชส้มรรถนะสาํหรบัอาจารย ์
 
5.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื บุคลากร  
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สายอาจารย์ ปีการศกึษา 2557 ซึ่งมจีํานวน 993 คน 
จาํแนกเป็นอาจารยต์ําแหน่งศาสตราจารย ์2 คน ตําแหน่ง
รองศาสตราจารย ์203 คน ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
352 คน และตําแหน่งอาจารย ์436 คน 
 
6.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั  
    ในการพฒันาสมรรถนะสาํหรบัอาจารยข์องมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื่องมอื
ในการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 
 
 
7.  สถิติท่ีใช้ในการวิจยั  
    การสาํรวจครัง้น้ีวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูป SPSS (Statistical Package for 
the Science for Windows) สถติทิีใ่ช ้มดีงัน้ี 
     7.1  การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพสว่น
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ใชว้ธิกีารหาคา่ความถี ่
(Frequency) แลว้สรุปออกมาเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) 
     7.2  การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความคดิเหน็ ซึ่ง
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั (Rating Scale) ใชว้ธิกีารหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 
8.  ผลการวิจยั 
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะของ
อาจารยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
พจิารณา ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย และ
ระดบัของตวับ่งชีด้า้นพฤตกิรรม  ดงัน้ี 
 8.1  สมรรถนะหลกัด้านการสอน  
8.1.1  สมรรถนะย่อย: การจดัการเรยีนการสอน 
  Level ตวับง่ช้ีด้านพฤติกรรม 
ระดบัที ่1 ไมแ่สดงสมรรถนะดา้นนี้อย่างชดัเจน 
ระดบัที ่2 จดัทาํเอกสารประกอบการสอนหรอืสื่อการเรยีน-
การสอนอย่างเหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นการ
กระทาํดงัต่อไปนี้ 
1. มกีารจดัทําเอกสารประกอบการสอนอย่าง
เป็นระบบและทนัสมยั 
 2. มกีารผลติและการใชส้ือ่การเรยีนการสอนที่
สอดคลอ้งกบัเนื้อหารายวชิา 
 3. มคีวามรบัผดิชอบในการจดัการเรยีนการ
สอน เช่น เขา้สอนตรงเวลา มกีารสอนตาม
เนื้อหาตรงกบัรายละเอยีดของหลกัสตูร 
4. มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของผูเ้รยีน
เพือ่นํามาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรยีนการ
สอนใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ยิง่ข ึน้ 
ระดบัที ่3 แสดงสมรรถนะระดบัที ่2 และมกีารกระทําหรอื    
มีกระบวนการ หรือข ัน้ตอนที่บ่งชี้ว่าได้มีการ
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หรือ
พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนใหด้ขี ึน้ ไดแ้ก่ 
1. มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศชว่ยในการเรยีน
การสอน (E-Learning, Blog, Facebook ฯลฯ)  
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  Level ตวับง่ช้ีด้านพฤติกรรม 
2. มกีารพฒันาการเรยีนการสอนทีเ่น้นการ
พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีน  
3. มกีารพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้น
การพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน  
4. มกีารพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้น
การพฒันาทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของ
ผูเ้รยีน  
ระดบัที ่4 แสดงสมรรถนะระดบัที ่3 และมกีารแสดงถงึ
ความมทีกัษะในการสอนเป็นอย่างด ี
1. ประยุกต์ใชห้รอืบรูณาการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เช่น E-Learning, Blog, Face book E-book 
เป็นตน้ 
2. จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่พฒันาทกัษะการคดิ
วเิคราะหอ์ย่างมรีะบบ  
3. เอาใจใส่ผูเ้รยีน ตลอดจนมกีารถ่ายทอด
ความรูท้างปญัญา คุณธรรมและทกัษะชวีติ 
4. มกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้รงตาม
วตัถุประสงคข์องการเรยีนการสอน 
ระดบัที ่5 แสดงสมรรถนะที ่4 และมกีารประมวลความรู ้  
จากงานวจิยัสู่ช ัน้เรยีน ไดแ้ก ่
1. บรูณาการงานวจิยั หรอืบรกิารวชิาการกบั  
การเรยีนการสอน  
2. สงัเคราะหแ์ละพฒันาการจดัประสบการณ์     
การเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบและม ีประสทิธภิาพ   
3. มกีารวจิยัเพือ่พฒันารปูแบบการเรยีนการสอน 
สาํหรบัผลติบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
เช่น การคดิอย่างมวีจิารณญาณ การคดิอย่าง-
สรา้งสรรค ์เป็นตน้   
4. การวจิยัเพือ่ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่พฒันา 
การเรยีนการสอน หรอื  
5. เป็นผูท้รงคุณวุฒใินการพจิารณาประเมนิ และ
ปรบัปรุงหลกัสตูรแก่หน่วยงานภายนอก  
8.1.2 สมรรถนะย่อย: ความรูท้างวชิาการและ
วชิาชพี” (Academic Expertise)    
Level ตวับง่ช้ีด้านพฤติกรรม 
ระดบัที ่1 ไมแ่สดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะดา้นนี้อย่าง
ชดัเจน  
ระดบัที ่2 กระตอืรอืรน้ในการแสวงหาความรูใ้หม ่และมี
พฤตกิรรมดงันี้ 
1. กระตอืรอืรน้ในการศกึษาหาความรูใ้นสาขา
วชิาชพีของตน 
Level ตวับง่ช้ีด้านพฤติกรรม 
2. พฒันาองคค์วามรูใ้หม่ๆ ในสาขาวชิาการ          
ทีร่บัผดิชอบหรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอย่าง
ต่อเนื่อง  
3. แสดงความรูด้า้นการจดักระบวนการเรยีน-  
การสอนโดย เตรยีมเอกสารการสอน และ         
สือ่การสอน 
4. ดาํเนินการสอนโดยคาํนึงถงึความสามารถ      
ในการรบัรูข้องผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
ระดบัที ่3  แสดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะในระดบัที ่2 และ  
1. มคีวามรูเ้ท่าทนัองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ในดา้น
วชิาการทีต่นรบัผดิชอบ 
 2. เขา้ใจผลกระทบดา้นความรูใ้หม ่และ
แนวโน้มทางวชิาการและวชิาชพีทีอ่าจ
กระทบการปฏบิตังิานของตน  
3. มกีารนําเสนอและถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีม่ ี      
สู่สาธารณชนหรอืผูเ้รยีน เช่น ผ่านทาง Blog, 
Face book, E-book, Line เป็นตน้ 
 4. เป็นทีป่รกึษาใหแ้ก่นกัศกึษา เพือ่น คณาจารย ์
ทัง้ในระดบัคณะ ต่างคณะ หรอืชุมชนภายนอก 
ระดบัที ่4 แสดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะในระดบัที ่3 และ 
1. มคีวามรูท้างวชิาการในสาขาวชิาทีส่อนและที่
เกีย่วขอ้ง 
2. สามารถบรูณาการความรูไ้ปปรบัใชไ้ดใ้น
สถานการณ์ต่างๆ พฒันาอาชพีหรอืพฒันา
นวตักรรมต่างๆ 
3. พฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอน    
การผลติและใชส้ือ่ประกอบการสอนไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  
4. นําเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหมม่าใชใ้น              
การเรยีนการสอน การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีน
การสอน หรอืแกป้ญัหาในการสอน  
 ระดบัที ่5 แสดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะในระดบัที ่4 และ
แสดงความเป็นผูนํ้าทางวชิาการ ไดแ้ก่  
1. ผลติผลงานดา้นวชิาการ เช่น บทความวชิาการ 
งานวจิยั ตํารา เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ใหม ่ 
2. ประยุกต์ความรูสู้่การปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง  
3. เผยแพร่ผลงานวชิาการสูชุ่มชนสาธารณชน
ทัว่ไปและภาคอุตสาหกรรม 
 8.2  สมรรถนะหลกัด้านการวิจยั 
          8.2.1 สมรรถนะย่อย: การวจิยัเพื่อการพฒันา
วชิาการ (Research for Academic Development)  
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Level ตวับง่ช้ีด้านพฤติกรรม 
ระดบัที ่1 ไมแ่สดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะดา้นนี้อย่าง
ชดัเจน  
ระดบัที ่2 แสดงความสนใจการศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบั
กระบวนการวจิยั อย่างต่อเนื่อง โดย 
1. เขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั  
2. ศกึษาผลการวจิยัใหม ่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาการ
ในสาขาของตน 
3. ศกึษาผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีน-            
การสอนและนวตักรรมทางการศกึษา  
ระดบัที ่3 แสดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะในระดบัที ่ 2          
และทาํการวจิยัเพือ่พฒันาวชิาการ โดย 
1. ทาํการวจิยัโดยผ่านกระบวนการวจิยัที่
เหมาะสม  
2. ไดผ้ลงานทีม่คีุณภาพตามเกณฑ ์สามารถนําไป 
ใชอ้า้งองิไดใ้นทางวชิาการ  
3. เป็นงานวจิยัทีม่ปีระโยชน์ในการสรา้งองค์
ความรูใ้หม ่ 
ระดบัที ่4 แสดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะในระดบัที ่3 และ  
มกีารเผยแพร่ผลการวจิยัโดย 
1. เผยแพร่ผ่านการประชุมทางวชิาการในระดบัชาต ิ
2. เผยแพร่ผ่านการประชุมวชิาการในระดบั
นานาชาต ิ
3. เผยแพร่ผ่านสือ่สิง่พมิพใ์นรปูแบบของเอกสาร 
บทความวจิยัหรอืทางสือ่สารสนเทศ  
4. นําองคค์วามรูใ้หมท่ีไ่ดม้าจากผลการวจิยัไป
พฒันางานหรอืใชป้ระโยชน์เพือ่บรกิาร
วชิาการสู่สงัคมอย่างเป็นรปูธรรม หรอืเพือ่ขอ
ผลงานทางวชิาการ       
ระดบัที ่5 แสดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะในระดบัที ่4 และ    
มกีารเผยแพร่ลงในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบั 
ไดแ้ก่ 
1. เผยแพร่ในทีป่ระชุมระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ  
ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัของ สกอ.,   
สมศ. 
2. เผยแพร่ในฐานขอ้มลูระดบัชาตทิีเ่ป็นที่
ยอมรบัของ สกอ., สมศ. 
3. เผยแพร่ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตทิีเ่ป็นที่
ยอมรบัของ สกอ., สมศ. 
        8.2.2 สมรรถนะย่อย: ความเป็นอาจารยน์กัวจิยั 
Level ตวับง่ช้ีด้านพฤติกรรม 
ระดบัที ่1 ไมแ่สดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะดา้นนี้อย่าง
ชดัเจน 
Level ตวับง่ช้ีด้านพฤติกรรม 
ระดบัที ่2 มคีวามรู ้ความเขา้ใจในระเบยีบวธิวีจิยั และ 
1. มสีือ่การสอน และสามารถถ่ายทอดวชิา     
โดยเชือ่มโยงเนื้อหาทางวชิาการเขา้กบัการ
ปฏบิตังิานจรงิ หรอื 
2. นําผลงานวจิยัของผูอ้ื่นมาสอน ถ่ายทอดทาง
วชิาการ 
3. เป็นอาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยัของนกัศกึษา    
ทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษา 
ระดบัที ่3 แสดงสมรรถนะในระดบัที ่2 และ 
1. เป็นนกัวจิยัร่วมในโครงการวจิยั และสามารถ
ปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณนกัวจิยั 
2. มบีทความวจิยัตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาต ิ 
หรอืการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
3. มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงาน
ภายนอกหรอืผูเ้ชีย่วชาญภายนอกอยา่ง
เหมาะสม 
ระดบัที ่4 แสดงสมรรถนะในระดบัที ่3 และ 
1. สามารถบรูณาการ การวจิยัเขา้กบัการเรยีน-
การสอนไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 
2. มบีทความวจิยัตพีมิพใ์นวารสารระดบั
นานาชาต ิหรอืการประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิ
3. มเีครอืขา่ยกบันกัวจิยัระดบันานาชาต ิ
ระดบัที ่5 แสดงสมรรถนะในระดบัที ่4 และ 
1. เป็นหวัหน้าโครงการวจิยั 
2. มบีทความวจิยัในฐานขอ้มลูระดบัชาต/ินานาชาต ิ
ทีม่ยิู่ในฐานขอ้มลูสากล หรอื 
3. ไดร้บัรางวลัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงานวจิยัของตน 
 8.3 สมรรถนะด้านการบริการวิชาการสู่สงัคม        
     สมรรถนะย่อย: การประยุกตใ์ชค้วามรูเ้พื่อบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม 
Level ตวับง่ช้ีด้านพฤติกรรม 
ระดบัที ่1 ไมแ่สดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะดา้นนี้อย่าง
ชดัเจน  
ระดบัที ่2 มจีติสาธารณะนําองคค์วามรูข้องตนบรกิารแก่
สงัคม และ 
1. เขา้ร่วมรบัฟงัการบรรยายหรอื ฝึกอบรม
เกีย่วกบัแนวทางการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่
สงัคม 
2. ตดิตามทศิทาง/แผนการบรกิารทางวชิาการของ
มหาวทิยาลยั 
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Level ตวับง่ช้ีด้านพฤติกรรม 
ระดบัที ่3 แสดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะในระดบัที ่2 และ  
1. มสี่วนร่วมในการสาํรวจความตอ้งการของ
ชุมชน/ภาครฐั/ภาคเอกชน/หน่วยวชิาชพี 
2. จดัทาํโครงการ/แผนกจิกรรม ตลอดจนแนวทาง
การปฏบิตั ิเพือ่บรกิารวชิาการฯตามขอ้ 2  
ระดบัที ่4 แสดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะในระดบัที ่3 และ  
1. เสนอโครงการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม    
เพือ่การเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
ชุมชน/ภาคเอกชน/ภาครฐั/หน่วยงานวชิาชพี 
2. มกีารดาํเนินโครงการบรกิารทางวชิาการแก่
สงัคม เช่น เป็นวทิยากรฝึกอบรม/คาํปรกึษา/
ปรกึษา/การจดัประสบการณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
3. ประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการให ้
บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 
ระดบัที ่5 แสดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะในระดบัที ่4 และ  
1. มกีารบรูณาการงานบรกิารแก่สงัคมกบั
งานวจิยั/การเรยีนการสอน 
2. นําผลการประเมนิโครงการ การบรกิารวชิาการ
แก่สงัคมไปพฒันาระบบและกลไก หรอืกจิกรรม
การใหบ้รกิารทางวชิาการ 
3. มกีารพฒันาความรูท้ีไ่ดจ้ากการใหบ้รกิารทาง
วชิาการ และถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากร
ภายในมหาวทิยาลยัและเผยแพร่สู่
สาธารณชน  
 8.4  สมรรถนะด้านการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 
 สมรรถนะ: สง่เสรมิ สนบัสนุนและเขา้ร่วมกจิกรรม
ทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม  
Level ตวับง่ช้ีด้านพฤติกรรม 
ระดบัที ่1 ไมแ่สดงพฤตกิรรมตามสมรรถนะนี้อย่างชดัเจน 
ระดบัที ่2 เขา้ร่วมกจิกรรมทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม และ 
1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถอธบิายถงึ
ลกัษณะประเพณแีละวฒันธรรมในสงัคมไทย 
2. เขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมทาํนุบาํรงุศลิป- 
วฒันธรรมทีค่ณะ/ภาควชิา จดัขึน้ หรอื 
3. เขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมทาํนุบาํรงุศลิป-
วฒันธรรมทีม่หาวทิยาลยัจดัขึน้    
ระดบัที ่3 แสดงสมรรถนะที ่2 และ 
1. มกีารอนุรกัษ์ สบืสานและทาํนุบาํรุงศลิป-
วฒันธรรม 
2. เผยแพร่หรอืมสีว่นร่วมชว่ยเผยแพร่โครงการ/
กจิกรรมทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรมของ
มหาวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  
Level ตวับง่ช้ีด้านพฤติกรรม 
3. มกีารบรูณาการความรูด้า้นการทาํนุบาํรุง
ศลิป-วฒันธรรมกบัการเรยีนการสอน 
ระดบัที ่4 แสดงสมรรถนะในระดบัที ่3 และ 
1. มกีารประเมนิผลของความสาํเรจ็ของการ  
บรูณาการในระดบัที ่3 
2. เป็นผูนํ้าและดาํเนินการโครงการกจิกรรม/
ทาํนุ-บาํรุงศลิปวฒันธรรม หรอื 
3. โครงการกจิกรรมทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม/
ระดบัมหาวทิยาลยั หรอืระดบัประเทศ 
ระดบัที ่5 แสดงสมรรถนะในรบัที ่4 และ 
1. นําผลการประเมนิ การบรูณาการในระดบัที ่4 
ไปปรบัปรุงการบรูณาการดา้นการทาํนุบาํรุง-
ศลิปวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอน 
2. เป็นผูเ้ผยแพรว่ฒันธรรมดา้นการทาํนุบาํรุง-
ศลิปวฒันธรรม 
3. ไดร้บัรางวลัดา้นการทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม
ระดบัประเทศหรอืระดบันานาชาต ิ    
 
9.  อภิปรายผลการวิจยั  
  จากผลการวจิยัเรื่อง การศกึษาเพื่อกําหนดสมรรถนะ
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ ผู้วิจ ัยมีประเด็นที่ต้องอภิปรายเพิ่มเติม 
ดงัน้ี 
     9.1  ดา้นการสอน คอื ความสามารถของอาจารยใ์น
การทาํภารกจิดา้นการสอน การถ่ายทอดความรู ้การผลติ
เอกสารการสอน การใช้ภาษา การใช้สื่อและนวัตกรรม    
การเรียนการสอน โดยสมรรถนะย่อยที่สําคัญ คือ การ
จดัการเรยีนการสอนและความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวัลลภา [7] พบว่า 
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจด้านงานสอนของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ออกไปรับใช้สังคม เป็นการสร้างบัณฑิตให้ได้
เรยีนรูท้ ัง้ในดา้นวชิาการและวชิาชพี พฒันาวชิาชพีชัน้สงู 
ทําให้มีการพฒันาวิชาชีพไปสู่ระดบัสากลเป็นการสร้าง
สงัคมทีด่ ี
     9.2 ดา้นการวจิยั คอื ความสามารถในการศกึษาหา
ความรู้และแสวงหาวธิีการแก้ปญัหาโดยใช้กระบวนการ 
วจิยัสามารถทําการวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อพฒันา
งานและเพื่อการบรกิารทางวชิาการ ตลอดจนการเผยแพร่
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ผลงานวจิยัด้วยวธิกีารต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกบัโสภาพร   
[8] พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภัฏต้องมีสมรรถนะ
ทางการวจิยั (research skills) กล่าวคอื มคีวามรู ้ในระบบ
วิธีการวิจยั มีความสามารถดําเนินการวิจัยได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เผยแพร่องคค์วามรู ้ประยุกต์และพฒันาไป 
สู่นวตักรรม เพราะจะช่วยให้ประเทศเกดิการสร้างสรรค์
นวัตกรรมอันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้น
ฐานความรู ้ซึง่ Harding [9] ไดนํ้าเสนอแนวคดิการพฒันา
สมรรถนะใหเ้ป็นผูว้จิยัทีม่ปีระสทิธภิาพ (researcher role) 
ทีส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยัคอื การพฒันาคุณลกัษณะและ
ทศันคตทิี่ดต่ีอการทําวจิยั การวจิยัเป็นทมีและอื่น ๆ ซึ่ง
จะช่วยขยายมุมมองการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การ
วจิยัเชงิประยุกต ์และการวจิยัแบบมสีว่นร่วมใหก้วา้งขึน้ 
     9.3  ดา้นการบรกิารวชิาการสู่สงัคม หมายถงึ การ
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สงัคมและประเทศชาต ิ    
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและมคีวามเชี่ยวชาญ 
โดยอาจใหเ้ปล่าโดยไม่คดิค่าใชจ้่ายหรอือาจคดิค่าใชจ้่าย
ตามความเหมาะสม โดยใหบ้รกิารทัง้หน่วยงานในภาครฐั
และเอกชน หน่วยงานอสิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน
และสงัคมโดยรวม รูปแบบการให้บรกิารวชิาการมคีวาม
หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผลงาน 
วจิยั เป็นแหล่งอ้างองิทางวชิาการ ให้คําปรึกษา ให้การ
อบรม จดัประชุมหรอืรบัเป็นวทิยากร ทาํการวจิยัเพื่อตอบ
คําถามต่าง ๆ หรอืเพื่อชี้แนะสงัคมซึ่งสมรรถนะย่อยที่
สําคญั คอื การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อบรกิารวชิาการแก่
สังคม ซึ่งเป็นความสามารถในการนําความรู้ที่มีไป
ประยุกต์ใชใ้ห้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม ไม่ว่าจะเป็นการไป
เป็นวทิยากร การนําผลงานไปเผยแพร่ การแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สงัคม ในรูปของ
ขอ้เสนอแนะที่ได้จากผลการวจิยั การเขา้ร่วมเสวนาเพื่อ
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานกบัองคก์รภายนอก 
     9.4  ด้านการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม คอื ความ 
สามารถในการทาํกจิกรรมดา้นการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 
การประสานเชื่อมโยง ถ่ายทอด แลกเปลีย่นความรู ้ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ ส่งเสรมิภูมปิญัญาท้องถิ่น ตลอดจนการเป็น
สมาชกิเครอืขา่ยทางสงัคม เป็นกรรมการทํางานเพื่อดํารง
ความเป็นสงัคมไทย ซึง่สมรรถนะย่อยทีส่าํคญัคอื ส่งเสรมิ 
สนับสนุนและเขา้ร่วมกจิกรรมทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม 
ซึง่เป็นความสามารถในเขา้ร่วมกจิกรรมหรอืการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนใหบุ้คลากร นักศกึษา มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
และแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที ่
สบืทอดกนัมา ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกในลกัษณะต่าง ๆ 
เช่น แต่งตวั การทาํความเคารพ การเขา้ร่วมงานในโอกาส
ต่าง ๆ ตลอดจนมีการบูรณาการแนวคิด หลกัการ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับโสภาพร [8] ที่ว่าสมรรถนะด้านการทํานุ
บํารุงศลิปวฒันธรรม (promotion of arts and culture) คอื
ความสามารถในการปฏิบัติ ง านด้ านทํ า นุบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน      
การทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม การปลูกฝงัใหน้กัศกึษาและ
บุคคลทัว่ไปเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และยัง
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) [10] ทีว่่า ภารกจิของอาจารยท์ีส่าํคญัขอ้หน่ึงก็
คอื การทาํนุบาํรุง-ศลิปวฒันธรรม อาจารยม์หีน้าทีใ่นการ
อ นุ รั กษ์  สื บ ส า น  พัฒ นา  เ ผย แ พ ร่ เ อกลั กษ ณ์
ศลิปวฒันธรรม ภูมปิญัญาไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
 
10. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยัไปใช้ 
 10.1  ถา้มหาวทิยาลยัอื่นจะนําไปใชจ้ะต้องมกีารปรบั
ในรายละเอยีดของสมรรถนะเพื่อใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของ
องคก์ร 
    10.2  จากผลการวิจัยในครัง้น้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดจากองค์ความรู้ที่ได้รับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี      
พระจอมเกล้าพระนครเหนือจะต้องมีการนําไปใช้อย่าง
จรงิจงั 
     10.3  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ควรมีการประกาศแจ้งให้กับทุกหน่วยงานได้รับทราบ
เกีย่วกบัสมรรถนะหลกัของอาจารยเ์พื่อใชป้ระกอบในการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
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